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アクティブ・ラーニングの導入とその実践的課題
   『香りっぷくりーむ』 の研究開発を例に   
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（ 5 ）　成果物広報のため、オリジナル HP の作成と facebook への反映を行っている。
　http://kaorip.wix.com/kaorip/（※この HP は2014年 4 月の販売終了時に閉鎖）
　https://www.facebook.com/tachibana.fragrance/
（ 6 ）　本事業については、2014年 2 月 1 日付の京都新聞・夕刊に、「「香り」テーマにリップクリームを商
品化　京都橘大の学生ら」として掲載されている。
（ 7 ）　最終のプロジェクトの成果内容については、下記の報告書にまとめている。
　京都橘大学木下達文研究室（編集・発行）『香り立つ・京都橘大学フレグランス研究開発プロジェクト　
最終報告書』2014年 2 月10日
参考資料
○学生が制作したプロモーション映像のエンドロール情報（プロジェクト組織・関係者）
・プロジェクト主体　京都橘大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科
　　　　　　　　　　木下達文ゼミ2013年度 4 回生
・販売元　京都橘学園生活協同組合
・製造元　三興物産株式会社
・ラベル・パッケージ制作協力
　新日本プロセス株式会社
・映像制作協力
　株式会社元気な事務所
・フラッシュモブ制作協力
　演奏：小森美咲
　歌：京都橘大学アカペラ同好会
　　　　廖　佳瑩／北村茉由／福井智琴
・全体協力
　京都橘大学教職員のみなさま／大学生協職員のみなさま／学生エキストラのみなさま
・プロジェクトメンバー
　桝田祥太（プロジェクトリーダー）／吉谷美帆子（プロジェクトサブリーダー）
　 青山佳織／池内仁美／井上美乃理／植村　渉／永瀧夏来／大辻詩歩／小森大輝／斎藤美奈子／
　中川一貴／濱野大介／堀　拓磨／間処圭介／森　早紀／安居由貴／山本夕貴
○教員および学生が個別制作した商品 CM の担当者とそのタイトル一覧（計11作品）
・木下達文『橘桜物語』
・永瀧夏来『あなたに寄りそう 2 つの香り』
・池内仁美『サークル　～新たな仲間への気持ちをリップに込めて～』
・安居由貴『頑張る友達へ　～どこへ行ってもリップで繋がる友情～』
・森　早紀『あの子のキレイの源は？　～私＋香りっぷで毎日をハッピーに～』
・山本夕貴『キャンパスライフ　～京都橘大学での思い出～』
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・濱野大介『就活　～疲れたあなたに香りっぷ～』
・青山佳織『舞い戻る恋　～二人を繋いだのはあの香りだった～』
・大辻詩歩『アルバイト　～香りで愛され店員に～』
・井上美乃理『卒業　～リップで伝える感謝の気持ち～』
・桝田祥太『あなたに届けたい』
